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n“2=……Sм ч=“%м “2!Sм*%  ƒKSльш,л=“  *Sль*S“2ь д%“лSд›е…ь …= 
2ем3 r*!=_…“ь*%_ o%"“2=…“ь*%_ `!мS_. nд…%ч=“…%  !%ƒш,!,л%“  
*%л%  %Kг%"%!ю"=…,. C!%Kлем # *!Sм 3›е 2!=д,цSL…%_ 2ем, C!%2,-
“2% ……  !=д …Sƒ=цS_ g=.Sд…%_ r*!=_…, " C%"%G……,L Cе!S%д,  д%д=-
л,“  2ем=  K%!%2ьK,  C!%2, …Sмець*%_ %*3C=цS_,  &C%.Sд…,. г!3C[ 2= 
%!г=…Sƒ=цS_ …=цS%…=лS“2,ч…%г%  CSдCSлл  3 0е…2!=ль…SL 2= q.Sд…SL 
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r*!=_…S;  C%ч=л, гл,Kше !%ƒ!%Kл 2,“  %*!емS =“Cе*2, CSдCSль…%_ 
дS ль…%“2S # C!%C=г=…д=,  C%“2=ч=…… ,  ƒ"’ ƒ%*,  %ƒK!%G……  2= %K-
м3…д,!3"=…… ,  ƒ’ ",л,“  Cе!шS T!3…2%"…S KS%г!=-S_ дS чS" CSдCSл-
л ,  !%ƒC%ч=л,“  д%“лSд›е……  2=*,. "3ƒь*,. S “Cец,-Sч…,. 2ем,  
 * ›S…*= 3 CSдCSллS,  S…%ƒемцS " ro`,  S“2%!S  qл3›K, aеƒCе*, 
nrm,  C%"“2=…“ь*,L -%ль*л%!. 
r“ь%м3 ць%м3 !Sƒ…%м=…S22ю K!=*3"=л%  %д…%г%  # C!=цS-*%мCе…-
дS3м3,   *= K %K’Gд…=л= %“…%"…S д%2еCе!Sш…S д%“ г…е……  …=3*%"цS",  
ƒK3д3"=л= …= _. %“…%"S KSльш-ме…ш чS2*,L %K!=ƒ CSдCSлл  3 L%г%  
2 гл%“2S,  “-%!м3лю"=л= цSлS“…,L C%гл д …= -е…%ме… 3*!=_…“ь*%г%  
",ƒ"%ль…%г%  !3.3 2= ƒ=!=ƒ%м C%“л3›,л= K %!SG…2,!%м дл  м=LK32-
…S. д%“лSд…,*S". P…=*ше *=›3ч,,  …=ƒ!Sл= C%!= дл  magnum opus.
Š32 ƒ=“2е!е›3“ ,  ?%  &magnum opus[ # “Cец,-Sч…,L ›=…!  S“-
2%!S%г!=-S_. u%ч= C!,L… 2%  ""=›=2,,  ?%  м%…%г!=-Sч…S д%“лSд›е…-
…  ць%г%  2,C3 м=ю2ь %K’Gд…3"=2, "“S %“…%"…S д%“ г…е……  …=3*%"цS" 
3 д%“лSд›е……S 2%_ ч, S…ш%_ C!%Kлем, S“2%!,ч…%г%  ƒ…=…… ,  "%…, 
ƒ=“2=!S"=ю2ь ƒ C!,ч,…, C%“2SL…%_ C% ", …%"%_ S…-%!м=цS_. y%“ь 
C%дSK…е C%ч=л%  "SдK3"=2,“  ƒ %д…%ю ƒ *!=?,. м%…%г!=-SL ƒ S“2%-
!S_ ",ƒ"%ль…%г%  !3.3 # &r*!=_…“ь*,L …=цS%…=ль…,L !3. 40#50-. 
!%*S" uu “2%лS22 : Sде%л%гS  S C!=*2,*=[ ~!S  j,!,ч3*=,  ",д=…%ю 
" 2003 !%цS.
a32, …%",м &magnum opus[ C!е2е…д3G C!=ц  &b“2=…ь S K%!,“ь! 
qл3.=L S "S!… [. `"2%!  ць%г%  д%“лSд›е……  # д%це…2 j,_"“ь*%г%  
…=цS%…=ль…%г%  3…S"е!“,2е23 Sм. Š=!=“= xе"че…*= P"=… o=2!,л *. 
bS… ƒ=Lм=G2ь“  C!%Kлем=2,*%ю 3*!=_…“ь*%г%  ",ƒ"%ль…%г%  !3.3 
3›е C%…=д де“ 2ь !%*S",  *%…це…2!3юч, “"%_ д%“лSд…,ць*S ƒ3“,лл  
" %“…%"…%м3 …= Cе!S%дS …=ц,“2“ь*%_ %*3C=цS_ r*!=_…,,   *,L дл  
",ƒ"%ль…%г%  !3.3 %Kе!…3"“  %“2=2%ч…%ю *!,“2=лSƒ=цSGю “2!3*23!  
S Cе!е.%д%м …= “2=дSю ƒK!%L…%г%  %C%!3. 
Šем%ю *…,г, “2=" 3*!=_…“ь*,L ",ƒ"%ль…,L !3.  *  ",?е,  3 
"“SL 2!,"=л%“2S L%г%  S“…3"=…… ,  “C! м%"=…,L C!%2, …=ц,“2“ь*%_ 
mSмечч,…,,  p=д …“ь*%г%  q%юƒ3 2= C%ль“ь*%г%  CSдCSлл ,  "Sд 
1945 !. # 2=*%› S *%м3…S“2,ч…%_ o%ль?S. n“*Sль*, 3“S цS C!%2,-
“2% ……  ƒKSгл,“  " ч=“S S C!%“2%!S 2Sль*, ч=“2*%"%,  = 2=*%› м=л, 
“"%ю “Cец,-S*3,  _. !%ƒгл …32%   * %*!емS  ",?=. b“е це ƒ3м%",л%  
“2!3*23!…,L C%дSл *…,г,,   *= “*л=д=G2ь“  ƒS "“23C3,  ",“…%"*S" 2= 
ше“2, !%ƒдSлS",  *%›е… ƒ  *,. C!,“" че…,L %*!ем%м3 Cе!S%д3 " S“-
2%!S_ …=цS%…=лS“2,ч…%г%  CSдCSлл  2= ro`. 
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oе!ш,L !%ƒдSл !%ƒ*!,"=G S“2%!Sю nrm 2= %!г=…Sƒ%"=…%г%  …ею 
CSдCSлл  CSд ч=“ Cе!ш%_ !=д …“ь*%_ %*3C=цS_ g=.Sд…%_ r*!=_…,,  2е-
м=2,*3 !%ƒ*%л3 nrm …= д"S -!=*цS_ 2= “C!%K, CSдCSлл  %!г=…Sƒ3-
"=2, ƒK!%L…,L %CS!  !=д …“ь*%м3 !е›,м%"S 3 1939#1941 !!. 0еL 
!%ƒдSл “л3›,2ь “"%G!Sд…,м C!%л%г%м д%  "“S. …=“23C…,. !%ƒдSлS",  
де C!%=…=лSƒ%"=…%  3“S 2!, C!%2,“2% …… .
r д!3г%м3 !%ƒдSлS !%ƒгл д=G2ь“  “2=… …=цS%…=лS“2,ч…%г%  CSд-
CSлл  "Sд C%ч=2*3 …Sмець*%-!=д …“ь*%_ "SL…, д%  *S…ц  1941 !. o!%-
2 г%м ць%г%  ч=“3 CSдCSлл  ƒ!%K,л%  “C!%K3 CSд… 2, %!г=…Sƒ%"=…,L 
ƒK!%L…,L %CS!,  лег=лSƒ3"=2,“  че!еƒ C!%г%л%ше……  `*23 "Sд…%"-
ле……  r*!=_…“ь*%_ де!›=",,  =ле ƒм3ше…е K3л%  ƒ…%"3 C%"е!…32,“  
д%  C%Cе!ед…ь%г%  “2=…3,  *%л, …=ц,“2, "SдC%"Sл, …= `*2 "Sд…%"ле…-
…  де!›="…%“2S !еC!е“S м,. 
r 2!е2ь%м3 !%ƒдSлS %C,“3G2ь“  C!%це“ %“2=2%ч…%г%  Cе!е.%д3 
д%  ƒK!%L…%_ K%!%2ьK, ƒ …=ц,“2“ь*,м %*3C=цSL…,м !е›,м%м S “2"%-
!е……  r*!=_…“ь*%_ o%"“2=…“ь*%_ `!мS_. )е2"е!2,L !%ƒдSл C!,“" -
че…%  C!%2,“2% ……ю ro  `…=ц,“2“ь*%м3 %*3C=цSL…%м3 !е›,м%"S 2= 
-%!м3"=……ю C%лS2,ч…%г%  C!ед“2="…,ц2"= 3*!=_…“ь*%г%  CSдCSлл  
шл .%м “2"%!е……  r*!=_…“ь*%_ c%л%"…%_ b,ƒ"%ль…%_ p=д,.
o’ 2,L !%ƒдSл -=*2,ч…%   "л G “%K%ю де?%  "Sд%*!емле…3 2ем=-
2,ч…%  ч=“2,…3 *…,г,,  %“*Sль*, !%ƒгл д=G %*!ем3 “2%!S…*3 S“2%!S_ 
ro`,   *= м=л= ! д %“%Kл,"%“2еL,  = “=ме K%!%2ьK3 ƒ C%ль“ь*,м 
CSдCSлл м 2= C%"%G……%ю *%м3…S“2,ч…%ю o%ль?ею. 
g="е!ш=ль…,L,  ш%“2,L !%ƒдSл C!,“" че…,L 2%м3 Cе!S%д3 S“…3-
"=……  ro`,   *,L,  ƒ= "л3ч…,м ",“л%"%м nле*“=…д!= c%г3…=,  “2=" 
&"Sƒ,2…%ю *=!2*%ю[ K=…де!S"цS" # K%!%2ьKS ro  ` ƒ 2%2=лS2=!…,м 
qpqp. 
gS “2!3*23!, ",*л=д3 м=2е!S=л3 д%K!е C%мS2…%,  ?%  ="2%!  “Cе-
цS=лSƒ3G2ь“  Cе!ш ƒ= "“е …= &…Sмець*%м3[ Cе!S%дS S“2%!S_ ro  `# "S… 
!%ƒ2 г…3"“  …= д"= !%ƒдSл, S ƒ=2%!*…3" ?е д"=. g S…ш%г%  K%*3,  це 
…е “2=л%  …ед%лS*%м *…,›*,,  %“*Sль*, …= 2ем3 …Sмець*%_ %*3C=цS_ 
" r*!=_…S …=C,“=…%  ме…ше,  …S› C!%  !=д …“ь*,L !е›,м,  = “=ме 
ць%г%  Cе!S%д3 “2%“3ю2ь“  …=LC%C3л !…SшS C!%2,C%"“2=…“ь*S мS-,,  
“2"%!е…S !=д …“ь*%ю C!%C=г=…д%ю,  ?%  C%K323ю2ь д%2еCе!.
o%C!, "Sдч32…3 Cе!е"=г3 2ем=2,*, …=ц,“2“ь*%_ %*3C=цS_ r*!=-
_…,,  *%›е… ƒ еCSƒ%дS" K%!%2ьK, 3*!=_…“ь*%г%  ",ƒ"%ль…%г%  !3.3 ="-
2%!  !%ƒгл д=G ad fontеs,  2%K2%  "Sд “=м,. L%г%  ",2%*S". ` …=лSƒ3юч, 
C!%2,“2% ……  3*!=_…“ь*%г%  …=цS%…=лS“2,ч…%г%  !3.3 2= …=ц,“2“ь*%_ 
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mSмечч,…,,  ="2%!  !%ƒC%ч,…=G !%ƒC%"Sдь "Sд “CS"!%KS2…,ц2"= %K%. 
“,л 3 “е!ед,…S 2= …=C!,*S…цS 1930-. !!.;  *%л, Lде2ь“  C!%  C!%-
2,“2% ……  …=цS%…=лS“2S" ƒ !=д …“ь*%ю “,“2ем%ю # !%ƒC%"Sдь C%-
ч,…=G2ь“  "Sд *%…*3!е…2…%г%  C!%2,“2% ……  …=цS%…=лS“2,ч…,. 2= 
че!"%…,. C=!2,ƒ=…S",  Cе!ед ",*л=д%м C%дSL 3*!=_…“ь*%-C%ль“ь*%_ 
"SL…, ="2%!  C% “…юG S“2%!,ч…S Cе!ед3м%", 3*!=_…“ь*%-C%ль“ь*%г%  
*%…-лS*23. bSдд=юч, …=ле›…е ="2%!%"S ƒ= гл,K%*е C!%…,*…е……  " 
2ем=2,*3,  "“е › “лSд ƒ=ƒ…=ч,2,,  ?%  %C,“ !е=лSL XVI # XVIII “2%-
лS22  S…*%л, “C!="л G "!=›е……  Cе!е…е“е……  “2=…д=!2S" S 3 "ле…ь 
uu “2%лS22  3 д%K3,  *%л, KSльш%“2S C%… 2ь,   *S ",ƒ…=ч,л, “32ь 
3*!=_…“ь*%-C%ль“ь*,. “2%“3…*S" 3 XX  “2%лS22S,  ?е C!%“2%  …е S“-
…3"=л%,   * …е S“…3"=л%  S  ",?,   *S "%…, C%ƒ…=ч=ю2ь ƒ=!=ƒ. 
oSд“3м%"3юч, !%ƒгл д “2!3*23!, м%…%г!=-S_,  ƒ=ƒ…=ч,м%,  ?%  
C%K3д%"= м=2е!S=л3 дем%…“2!3G ч,2=че"S г=!м%…SL…е C%Gд…=……  
C!%Kлем…%г%  2= .!%…%л%гSч…%г%  C!,…ц,C3,  C!,  *%м3 .!%…%л%гS  
C%дSL …е г3K,2ь“  “е!ед …=Cл,"3 -=*2S",  = %“2=……S …е ", "л ю2ь“  
!%ƒS!"=…,м, мS› ч=“%",м, C!%мS›*=м,.
u!%…%л%гSч…S !=м*, *…,г, %.%Cлюю2ь 1939#1960 !!.,  2%K2%  
Cе!S%д "Sд C%ч=2*3 C!%2,“2% ……  …=цS%…=лS“2,ч…%г%  CSдCSлл  !=-
д …“ь*%м3 2= …=ц,“2“ь*%м3 2%2=лS2=!…,м !е›,м=м д%  %“2=2%ч…%г%  
ƒг=“=……  =*2,"…%“2S CSдCSль…,. “2!3*23!. cе%г!=-S  д%“лSд›е……  
"*люч=G 3“S 2е!,2%!S_,  …=  *,. дS л%  3*!=_…“ь*е …=цS%…=лS“2,ч-
…е CSдCSлл ,  = " ч=“ L%г%  …=LKSльш%г%  !%ƒ",2*3 # це м=L›е "“  
е2…%г!=-Sч…= r*!=_…=,  "*люч…%  ƒ d%…ець*%ю %Kл=“2ю S j3K=……ю. 
j…,г= P. o=2!,л *= # це …е 2Sль*, м=*“,м=ль…%  C%"…,L " 2е-
Cе!Sш…SL “,23=цS_ *%мCе…дS3м ƒ…=…ь д%“лSд…,*S" C!%  ",ƒ"%ль…,L 
!3.,  = L C!еƒе…2=цS  …%"%г%  C%гл д3 …= це  ",?е. 
`"2%!  C%“лSд%"…%  C!%"%д,2ь д3м*3,  ƒгSд…%  ƒ  *%ю …=цS%…=-
лS“2,ч…,L !3. G цSл*%м ƒ=*%…%мS!…,L S л%гSч…,L " S“2%!S_ r*!=_…, 
2= -Sг3!3G  * !S"…%C!="…,L “3K’G*2 мS›…=!%д…,. "Sд…%“,… 3 0е…-
2!=ль…SL 2= q.Sд…SL J"!%CS C!%2 г%м d!3г%_ “"S2%"%_ "SL…,. ““*!=-
",м C!,*л=д%м 2=*%г%  CSд.%д3 G !%ƒ*!,22  “ю›е23 C!%  мем%!=…-
д3м o!%"%д3 nrm(K) …=ц,“2“ь*%м3 *е!S"…,ц2"3 3 че!"…S 1941 !.,  
3  *%м3 K=…де!S"цS C%ƒ,цS%…3ю2ь “еKе  * C%"…%цS……,. S !S"…,. mS-
мечч,…S “3K’G*2S" мS›…=!%д…%_ C%лS2,*,. 
m=C,“=……  ƒ=г=ль…%_ C!=цS C!%  3*!=_…“ь*,L ",ƒ"%ль…,L !3. 
",м=г=G "Sд д%“лSд…,*= -=.%"%“2S …е 2Sль*, " %K!=…%м3 C!едме-
2S д%“лSд›е…… ,  = L ! дS “C%!Sд…е…,. д,“ц,CлS… # S“2%!S_ C%лS-
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2,ч…,. 2ечSL S "че…ь,  KS%г!=-S“2,цS,  C%лS2%л%гS_,  ƒK!%Gƒ…="“2"S,  
3…S-%!мS“2,цS. j!Sм 2%г%,  д%“лSд…,*%"S 3*!=_…“ь*%г%  ",ƒ"%ль…%г%  
!3.3 …е%K.Sд…S ƒ…=……  ƒ S“2%!S_ !=д …“ь*%-…Sмець*%_ "SL…, 1941#
1945 !!.,  C%ль“ь*%г%  CSдCSлл ,   *е K3л%  KеƒC%“е!ед…Sм &“3“Sд%м[ 
S *%…*3!е…2%м 3*!=_…“ь*%г%  ",ƒ"%ль…%г%  !3.3,  S“2%!S_ 2= Sде%л%-
гS_ %K%. 2%2=лS2=!…,. “,“2ем,   *S C!е2е…д3"=л, …= *%…2!%ль …=д 
r*!=_…%ю # …=ц,“2“ь*%_ 2= *%м3…S“2,ч…%_. b!=.%"3юч,,  ?%  3*!=-
_…“ь*,L ",ƒ"%ль…,L !3.  *  ",?е C!%=…=лSƒ%"=…,L "“е“2%!%……ь%  S 
 * C%лS2,ч…,L !3.,  S  * ƒK!%L…= K%!%2ьK=,  S  * “C%“SK Cе!е2"%!,2, 
3*!=_…“2"%  " “3K’G*2 мS›…=!%д…%_ C%лS2,*,,  м%›ем%  “2"е!д,2,,  
?%  ="2%!  Kл,“*3че "SдC%"S" 3“Sм ",м%г=м,   *S C%“2="," Cе!ед …,м 
",KS!  2ем,. 
d%  C%ƒ,2,"S" м%…%г!=-S_ “лSд "Sд…е“2, S 2е,  ?%  "%…= “2=л= м=L-
д=…ч,*%м дл  C!еƒе…2=цS_ ме2%дS",   *S м=л%  ",*%!,“2%"3ю2ь“  3 
2!=д,цSL…SL г3м=…S2=!…SL …=3цS " r*!=_…S. j!Sм елеме…2S" KS%г!=-
-S“2,*, S "мSл%г%  C%Gд…=……  д%“ г…е…ь “3мS›…,. S“2%!,ч…,. д,“-
ц,CлS…,  ="2%!  ƒ=“2%“%"3G 2=*%› ме…ш C%ш,!е…S ме2%д,,   “*!=",м 
C!,*л=д%м ч%г%  G CSд!%ƒдSл &j%ле*2,"…,L C%!2!е2[ "% *= r*!=-
_…“ь*%_ o%"“2=…“ь*%_ `!мS_[. y%K “2"%!,2, 2=*,L C%!2!е2,  ="2%!  
",*%!,“2=" “2=2,“2,ч…S ме2%д, 2= C!,L%м, C!%“%C%г!=-S_,  C!%де-
м%…“2!3"="ш,,   *,м ч,…%м …=“2Sль*, …еC%мS2…е S,  ƒд="=л%“ь K,,  
м=л%S…-%!м=2,"…е д›е!ел%   * &е"Sде…цSL…S *=!2*,[ "% *S" ro`,  
 *,.,  д%  2%г%  ›,  ƒKе!егл%“  ƒ%"“Sм …еK=г=2%,  м%›е “322G"%  д%C%-
м%г2, 3 !%ƒ*!,22S “32S ro  ` *  ",?=. 
),2=юч, м%…%г!=-Sю,  м%›…= …е 2Sль*, “*л=“2, цSлS“…е 3 "-
ле……  C!%  ro`,  = L д%"Sд=2,“  C!%  м=л%"Sд%мS “2%!S…*, S“2%!S_ 
3*!=_…“ь*%г%  …=цS%…=лS“2,ч…%г%  !3.3. qе!ед 2=*,. # ƒK!%L…е C!%-
2,“2% ……  ƒ=г%…S" nrm 2= C%ль“ь*%_ =!мS_ "%“е…, 1939 !.,  "Sд…%“,-
…, мS› nrm S Š!е2Sм p=L.%м 3 1939#1941 !!.,  -%!м3"=……  ro`,  
ƒ="е!ш=ль…,L Cе!S%д C!%2,“2% ……  ro  `S !=д …“ь*%_ "л=д, 3 g=-
.Sд…SL r*!=_…S. 
qлSд "Sдƒ…=ч,2, 2=*%› лег*,L “2,ль ="2%!=,   *,L,  %д…=*,  ƒKе-
!Sг=G "“S %ƒ…=*, …=3*%"%г%  S …е Cе!е.%д,2ь 3 C%C3л !…,L ",*л=д. 
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